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Аннотация. В статье исследованы перспективы развития ур-
банизированного агропроизводства на основе анализа ключевых 
инновационных проектов. Проведен анализ возможности разви-
тия технологий агропроизводства, как совокупности высокоэф-
фективных инновационных агропрактик производства аграрной 
продукции в условиях города.
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Под воздействием процессов глобализации всё большее число 
городов в мире разрабатывают собственную политику и программы 
в сфере урбанизированного агропроизводства. Применяют подходы 








определения эффективных путей интеграции городского сельского 
хозяйства в политику городского промышленного производства, 
городского планирования землепользования и содействия развитию 
безопасного, устойчивого и многофункционального урбанизированного 
агропроизводства.
Городское сельское хозяйство имеет потенциал, чтобы стать ди-
намичным сектором экономики, который быстро адаптируется к из-
менению условий жизни в городах и требований, усиливая его про-
изводительность и диверсификацию своих функций для города. 
Региональная политика должна создать надлежащие рамочные ус-
ловия для оптимального развития социальных, экономических и эко-
логических преимуществ городского сельского хозяйства. Устойчи-
вость городского сельского хозяйства тесно связана с его вкладом 
в развитие городского хозяйства, который является социально зна-
чимым, выполняет требования продовольственной безопасности, 
обеспечивает экологичность производства.
Урбанизированное агропроизводство может быть определено, 
как всемирный тренд по выращиванию растений и производству жи-
вотных внутри и вокруг агломераций. Самая поразительная особен-
ность городского сельского хозяйства заключается в его отличии от 
традиционного сельского хозяйства, оно интегрировано в городскую 
экономическую и экологическую систему: городское сельское хозяй-
ство вложено в городские экосистемы. Такие связи включают в себя 
использование городских жителей в качестве рабочей силы, исполь-
зования типичных городских ресурсов (например, органических от-
ходы, в качестве компоста и городских сточных вод для орошения), 
прямых связей с городскими потребителями, прямое воздействие 
на ниве городской экологией, будучи частью продовольственной си-
стемы города, конкурируя за землю с другими городскими функци-
ями, под влиянием городской политикой и планами развития. Город-
ское сельское хозяйство не является реликтом прошлого, которое 
вскоре исчезнет, оно может более эффективно использовать в го-
роде сельских иммигрантов, которые обычно теряют свои сельские 
привычки с течением времени. Оно является составной частью го-
родской социально-экономической системы [2].
Проведем анализ стратегического развития крупного промыш-
ленного города на возможность формирования политики урбанизи-
рованного агропроизводства. Целью развития местного (локального) 
агропроизводства в городе, как способа повышения продовольствен-








питания, понимаем возможность применения инновационных высо-
коэффективных агропрактик производства пищи в условиях города.
Сильными сторонами урбанизированного агропроизводства можно 
признать: рост численности городского населения и увеличение кон-
центрации населения города, за счет большого объема жилищного 
строительства; относительно высокие доходы у значительной части 
населения; емкий потребительский рынок; сформированный запрос 
на «здоровые» продукты питания; наличие высших учебных заведе-
ний различной профильной направленности.
Слабые стороны урбанизированного агропроизводства: сокраще-
ние крупных городских агропроизводств; устойчивые ниши ритейла 
крупных агрохолдингов; слабая конкуренция на рынке труда вслед-
ствие низкого уровня безработицы; относительно сложная экологи-
ческая ситуация.
Возможности урбанизированного агропроизводства в промыш-
ленном городе: увеличение производства органических и безопасных 
продуктов питания; увеличение уровня самообеспечения населения 
города; диверсификация экономики города благодаря развитию про-
мышленных кластеров, расположенных на территории города и об-
ласти, формированию агломеративной структуры с близлежащими 
муниципальными районами; увеличение платежеспособного спроса 
населения города на продукты питания; наличие не используемых 
свободных площадей и территорий для размещения производствен-
ных объектов в городе для развития высокотехнологичного производ-
ства, переработки, хранения и доставки продукции сельского хозяй-
ства; относительно высокие доходы у значительной части населения 
создают предпосылки для развития малого аграрного бизнеса; раз-
витие предприятий торговли и общественного питания в направле-
нии применения здорового питания.
Организационно-методологические мероприятиями для форми-
рования политики урбанизированного агропроизводства следует счи-
тать следующие [1]: создание благоприятных политических условий 
для принятия концепции урбанизированного агропроизводства; офи-
циальное принятиегородского сельского хозяйства в качестве город-
ского землепользования и ее интеграции планов развития и земле-
пользования; создание институционального органа для внедрения 
высокотехнологичных отраслей урбанизированного производства; 
расширение доступа к свободной земле и безопасности землеполь-
зования на территории города; продвижение способов многофунк-








в городе; обеспечение подготовки кадров и консультационных услуг 
городских производителей аграрной продукции; укрепление управ-
ляемостью организации фермерских хозяйств на территории города; 
большинство имеющихся сельскохозяйственных технологий потре-
буют адаптации для использования в условиях города.
Большинство городов, испытывают большие трудности, чтобы 
справиться с этим развитием и не в состоянии создать достаточ-
ное количество формальных возможностей занятости для бедных. 
Они также имеют нарастающие проблемы с утилизацией городских 
отходов и сточных вод, поддержания качества воздуха и воды. Го-
родское сельское хозяйство обеспечивает дополнительную стра-
тегию по сокращению масштабов нищеты в городах и обеспечение 
продовольственной безопасности, улучшение управления окружа-
ющей средой. Городское сельское хозяйство играет важную роль в 
укреплении продовольственной безопасности в городах, так как за-
траты на поставки и распределения продуктов питания в городских 
районах на основе сельскохозяйственного производства и импорта 
продолжают расти, и не удовлетворяют спрос, особенно из бедных 
слоев населения. 
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